























































































































































ロイラーの契約生産に着手、拡大したため、昭和 QM（NVSR）年には NN 万トン（生体重量）であっ
たブロイラーの全国生産量は、昭和 QR年には RM万トン、昭和 RO年には NMM万トン、そして平成元


























































































































































































qÜÉ= ëìÅÅÉëë=çÑ= Åçåíê~Åí= Ñ~êãáåÖ= áå=ÄêçáäÉê=éêçÇìÅíáçå=Ü~ë=ÄÉÉå= ÑçääçïÉÇ=çê= ÅçéáÉÇ=Äó=çíÜÉê
~ÖêáÅìäíìê~ä=ëÉÅíçêë=~åÇ=áí=áë=áãéäÉãÉåíÉÇ=ÉîÉå=áå=íÜÉ=Öê~áå=éêçÇìÅíáçåK=få=íÜÉ=ÑáÉäÇë=çÑ=îÉÖÉí~ÄäÉ
~åÇ=Ñêìáí=éêçÇìÅíáçåI= íÜÉ=ëÜ~êÉ=çÑ=Åçåíê~Åí= Ñ~êãáåÖ=êÉ~ÅÜÉÇ=NRB=áå=íçí~ä=éêçÇìÅíáçå= áå=ÇÉîÉäçéÉÇ
ÅçìåíêáÉëK= få= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅçìåíêáÉëI= åçí= ~= ÑÉï= ãìäíáå~íáçå~ä= Åçãé~åáÉë= ~êÉ= éêçãçíáåÖ= Åçåíê~Åí
Ñ~êãáåÖ= ïáíÜ= äçÅ~ä= Ñ~êãÉêë= íç= éêçÇìÅÉ= ëìÖ~ê= Å~åÉI= íÉ~I= Öê~áåë= áå= ~ÇÇáíáçå= íç= î~êáçìë= âáåÇë= çÑ
îÉÖÉí~ÄäÉë=~åÇ=ÑêìáíëK=
qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëìÄàÉÅíë=~êÉ=ëíìÇáÉÇ=áå=íÜáë=é~éÉêK=
äK==qÜÉ=ãÉêáíë=~åÇ=ÅçåÇáíáçåë=çÑ=Åçåíê~Åí=Ñ~êãáåÖK=
OK=s~êáçìë=Ñçêãë=çê=ëóëíÉãë=çÑ=Åçåíê~ÅíëK=
PK=_êçáäÉê=ÖêçïáåÖ=Åçåíê~Åíë=áå=g~é~åK=
QK=`çåíê~Åí=Ñ~êãáåÖ=Äó=ÑççÇ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêëK=
RK=`çåíê~Åí=Ñ~êãáåÖ=áå=ÑççÇ=ëÉêîáÅÉ=áåÇìëíêóK=
SK=`çåíê~Åí=Ñ~êãáåÖ=Äó=ÑççÇ=êÉí~áäÉêëK=
